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ВзаимосВязь социальной КреатиВности           
Учителей с базоВыми пеДагогичесКими       
Компетентностями
Елкина Я.А.
Статья посвящена актуальной в современных условия обра-
зования теме исследования успешности профессиональной дея-
тельности учителей. Профессиональная деятельность учителей 
оценивается по степени владения базовыми педагогическими ком-
петентностями. Предметом исследования является социальная 
креативность в педагогической деятельности учителей. Автор 
ставит цель изучить взаимосвязь социальной креативности учи-
телей с их профессиональной успешностью.
Основными методами исследования стали методы сбора эмпи-
рических данных (психодиагностические методики, самооценка и экс-
пертная оценка педагогической деятельности учителей) и методы 
математико-статистической обработки данных.
В заключении представлены результаты исследования взаимосвязи 
социальной креативности учителей с уровнем развития базовых педа-
гогических компетентностей. Полученные результаты применялись 
для создания рекомендаций учителям по развитию педагогических 
компетентностей и успешности профессиональной деятельности.
Ключевые слова: креативная компетентность; социальная кре-
ативность; компоненты социальной креативности; педагогическая 
компетентность. 
relatIOnshIp OF teaCher’s sOCIal CreatIVItY 
anD BasIC peDaGOGICal COMpetenCIes
Elkina Y.A. 
The article is devoted to the topical in modern conditions of education 
theme of research on the success of professional activity of teachers.  The 
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teacher’s professional activity is assessed by the degree of proficiency 
in basic pedagogical competencies. The subject of the study is the social 
creativity in the pedagogical activity of teachers. The author aims to 
study the relationship between the teacher’s social creativity and their 
professional success.
Methodology. The main methods of research are methods of collecting 
empirical data (psychodiagnostic methods, self-assessment and expert 
evaluation of pedagogical activity of teachers) and mathematical and 
statistical methods.
In conclusion, it is presented the results of a study of the relationship 
between the teacher’s social creativity and the level of development of 
basic pedagogical competencies. The results of research are used to create 
recommendations for development of teacher’s pedagogical competence 
and the success of professional activity.
Keywords: creative competence; social creativity; components of 
social creativity; pedagogical competence.
Задачи современного образования, требуют от учителя уметь 
проектировать развивающую социально-культурную среду, осу-
ществлять личностно-ориентированное обучение ребенка, выби-
рать определенную методическую систему обучения школьников и 
грамотно реализовать ее в практике. Профессиональное мышление, 
творчество и креативность учителя обеспечивают такой уровень 
реализации педагогической деятельности, который соответствует 
современным требованиям [1]. Таким образом, при изучении про-
фессиональной деятельности учителей целесообразно говорить о 
креативности в области межличностного взаимодействия, т.е. о со-
циальной креативности.
Р. Эпстайн ввел в научный обиход понятие «креативная компе-
тентность», рассматривая таковую как готовность адаптивно при-
менять полученные знания, дополнять систему знаний самостоя-
тельно и стремление к самосовершенствованию [7]. 
В педагогической деятельности можно отметить следующие 
компоненты креативной компетентности, необходимые в меж-
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личностном взаимодействии: владение разнообразными педаго-
гическими технологиями с целью создания ситуации успеха для 
каждого учащегося; умение говорить «на одном языке» с учени-
ками, родителями, коллегами; умение сотрудничать с различны-
ми людьми, включая социальных партнеров; умение урегулиро-
вать конфликты между детьми и разрешать профессиональные 
конфликты; диагностирование индивидуальных особенностей 
учащихся с использованием педагогического наблюдения; уме-
ние регулировать поведение учащихся на уроке и во внеурочной 
деятельности; умение адекватно выражать свои эмоции [3, с. 39]. 
Таким образом, современные требования образования направле-
ны на повышение роли социальной креативности в педагогиче-
ской деятельности. 
А.А. Попель рассматривает социальную креативность как 
«способность человека оперативно находить и эффективно приме-
нять нестандартные, оригинальные творческие решения ситуаций 
межличностного взаимодействия» [5, с. 12]. Социальная креатив-
ность позволяет создавать нечто новое в сфере межличностного 
взаимодействия, проявляется в решении учителями педагогиче-
ских задач.
На основании представлений А.Е. Ильиных психологической 
структуры социальной креативности, можно выделить структурные 
компоненты социальной креативности учителей, которые необхо-
димы в педагогической деятельности [2, c. 75]:
1. Мотивационный компонент представлен творческой позицией 
учителей, их стремлением к самосовершенствованию, личностному 
росту, самоактуализации. Данный компонент социальной креатив-
ности способствует развитию профессиональных навыков учите-
ля и препятствует формированию профессиональных деформаций 
личности.
2. Когнитивный компонент включает вербальную оригиналь-
ность учителей и ее нестандартное применение в общении с уче-
никами, особенности словарного запаса, поиск новых речевых 
оборотов в повседневной коммуникации. Данный компонент раз-
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вивает коммуникативные способности учителей, что имеет боль-
шой значение для профессиональной успешности в сфере «чело-
век-человек».
3. Коммуникативный компонент проявляется в различных видах 
сензитивности: вербальная, невербальная и поведенческая. Сензи-
тивность учителя позволяет адекватно интерпретировать поведение 
учеников, а также использовать различные поведенческие стили во 
взаимодействии с другими людьми. Коммуникативный компонент 
помогает учителю выбрать наиболее адекватные методы и формы 
обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся.
4. Эмоциональный компонент заключается в продуктивном вза-
имодействии учителя с учениками и коллегами, стремлении понять 
и почувствовать их эмоциональное состояние. Эмпатия как элемент 
эмоционального компонента сопровождает межличностное взаи-
модействие, что способствует поддержанию оптимального эмоци-
онального фона в условиях социального творчества. Кроме того, 
эмпатия является одним из важнейших профессионально важных 
качеств учителя.
5. Экзистенциальный компонент обеспечивается аутентично-
стью учителя, наличие у него жизненных целей, осмысленности 
жизни и ощущений временных перспектив. Данный компонент 
социальной креативности помогает учителю видеть себя вне про-
фессии, достигать определенных результатов в других сферах дея-
тельности, что является профилактикой профессиональных дефор-
маций личности.
Таким образом, социальная креативность – интегративное, мно-
гоаспектное свойство, включающее в себя различные элементы 
(способности, качества, умения, навыки, мотивы и т. д.), склады-
вающиеся в каждой отдельной личности. 
Профессиональная успешность – характеристика деятельности, 
включающая в себя производительность труда, качество продук-
ции, скорость, безошибочность трудовых действий и др. В качестве 
критериев профессиональной успешности учителей будем считать 
следующие базовые компетентности: компетентность в области 
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личностных качеств, компетентность в постановке целей и задач 
педагогической деятельности, компетентность в мотивировании 
обучающихся на осуществление учебной (воспитательной) дея-
тельности, компетентность в разработке программы деятельности и 
принятии педагогических решений, компетентность в обеспечении 
информационной основы педагогической деятельности, компетент-
ность в организации педагогической деятельности [4].
Для изучения взаимосвязи социальной креативности учителей 
и базовых педагогических компетентностей было проведено эм-
пирическое исследование. Объектом исследования стали учителя 
в средних общеобразовательных школах г. Твери. Объем выборки 
составил 50 учителей женского пола в возрасте от 23 до 67 лет, со 
стажем от 2 до 47 лет. Для определения социальной креативности 
использовалась методика «Определение социальной креативности 
личности» [6, с. 47–48], для диагностики уровня базовых компе-
тентностей применялся лист самооценки педагогической деятель-
ности учителя и экспертный лист оценки уровня квалификации 
учителя (Шадриков, Кузнецова) [4, с. 176–178]. Экспертную группу 
составили директора и заместители директоров.
Оценка уровня профессиональной успешности учителя прово-
дилась по следующим базовым компетентностям: компетентность 
в области личностных качеств (ЛК); компетентность в области по-
становки целей и задач педагогической деятельности (ПЦ); ком-
петентность в области мотивации учебной деятельности (МД); 
компетентность в области обеспечения информационной основы 
деятельности (ИОД); компетентность в области разработки про-
граммы деятельности и принятия педагогических решений (ПД); 
компетентность в области организации учебной деятельности 
(ОУД).
После экспертной оценки и самооценки уровня данных компе-
тентностей высчитывалась сумма баллов и среднее арифметическое 
по каждой компетенции. Дальнейшие вычисления проводились по 
средним значениям между экспертной оценкой и самооценкой по 
каждому показателю (рис.1). 
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рис. 1. Сравнение самооценки и экспертной оценки                                                         
педагогической деятельности учителей
Психологическая диагностика социальной креативности учите-
лей дала следующие результаты: во всей выборке (N=50) средний 
уровень креативности (85–99 баллов) у 14 респондентов, чуть выше 
среднего (100–114 балла) у 14, выше среднего (115–129 баллов) у 
17, высокий уровень (130–142 балла) у 5 респондентов (рис. 2).
рис. 2. Количество учителей (в процентах к общему объему выборки)                            
с разным уровнем социальной креативности
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Далее проводился корреляционный анализ между показателем со-
циальной креативностью и педагогическими компетентностями. Кор-
реляционный анализ установил, что существует взаимосвязь между 
педагогическими компетентностями и уровнем социальной креатив-
ности (рис. 3). По коэффициенту Пирсона были обнаружены прямые 
умеренные взаимосвязи между уровнем социальной креативности и 
следующими педагогическими компетентностями: компетентность в 
постановке целей и задач педагогической деятельности (r=0,393 при 
p<0,01), компетентность в разработке программы деятельности и при-
нятии педагогических решений (r=0,638 при p<0,01), компетентность 
в обеспечении информационной основы педагогической деятельно-
сти (r=0,300 при p<0,05). Также была обнаружена слабая взаимосвязь 
между уровнем социальной креативности и компетентности в области 
мотивации учебной деятельности (r=0,296 при р<0,05). 
рис. 3. Значимые взаимосвязи социальной креативности личности                                  
и базовых педагогических компетентностей учителей
 – прямые умеренные взаимосвязи
 – прямые слабые взаимосвязи
Умеренные прямые взаимосвязи могут свидетельствовать о том, 
что социальная креативность учителей помогает поставить и обо-
сновать цели и задачи педагогической деятельности, создать образ 
результата и описать способ его достижения. У учителей с высо-
кими показателями социальной креативности более развито уме-
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ние выбирать и реализовать образовательные программы, разраба-
тывать собственные программные, методические и дидактические 
материалы, принимать решения в педагогических ситуациях. Такие 
учителя более компетентны в выборе методов обучения, способов 
подачи материала по изучаемому предмету и осуществлению ин-
дивидуального подхода к организации образовательного процесса. 
Таким образом, развитие социальной креативности способству-
ет успешности учителей в педагогической деятельности. В услови-
ях современного образования возникает множество нестандартных 
проблемных ситуаций в межличностном взаимодействии, в кото-
рых учителя должны находить конструктивное решение.
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